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Penelitian yang berjudul â€œPerkembangan Infrasrtuktur Fisik Kota Bireuen, 1945-2014â€•, ini bertujuan menjelaskan
perkembangan infrastruktur fisik kota Bireuen   serta 
faktor pendukung dan penghambat perkembangan   infrastruktur  tersebut. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  metode  sejarah kritis (historis)  dengan
pendekatan kualitatif. Sumber-sumber yang diperoleh berasal dari Badan Arsip dan 
Perpustakaan Wilayah Aceh, BAPPEDA Aceh Utara, BAPPEDA Bireuen, BPS 
Bireuen, PDAM Kr. Peusangan Bireuen, PLN Ranting Bireuen, Kantor Dinas 
Pekerjaan Umum  Kab. Bireuen,  Dinas Kesehatan  Kab. Bireuen, Kantor Kementrian 
Agama Kab. Bireuen  dan Dinas  Pengelolaan Pasar  Kab. Bireuen, serta wawancara 
dengan tokoh-tokoh yang terkait dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa  Infrastruktur  Kota  Bireuen  mengalami perkembangan secara  perlahan-lahan 
dan terus  meningkat dari tahun ke tahun.  Perkembangan Infrastruktur fisik Kota 
Bireuen tersebut meliputi: a) Infrastruktur Utama (jalan dan jembatan, air bersih dan 
jaringan listrik), b) Infrastruktur Pendukung (perumahan penduduk, fasilitas 
kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas perdagangan dan fasilitas peribadatan). 
Pascapemekaran  Bireuen dari Kabupaten Aceh Utara berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 48 Tahun 1999 infrastruktur Kota Bireuen mengalami perkembangan yang 
signifikan.  Dalam proses perkembangan infrastruktur Kota  Bireuen,  tentu ada 
kendala seperti  kurangnya  anggaran dana serta rendahnya kualitas  infrastruktur yang 
sudah ada.  Namun, dengan adanya  dukungan dari  pemerintah daerah  serta
masyarakat yang ada di wilayah Bireuen, maka tercapailah Infrastruktur yang sudah 
memadai seperti sekarang ini.
